







































































青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
地域（11） 地域（27） 充実（50） 地域（69） 地域（89） 機関（24）
機関（17） 学校（26） 部局（15） 関係（29） 関係（13）
関係（ 8 ） 機関（ 8 ） 市町村（10） 機関（26） 地域（11）
団体（ 5 ） 機関（ 8 ） 大学（15） 家庭（ 5 ）






























































質問の内容 選択肢の内容 差 順位
地域行事参加 当てはまる -22.31 24
地域・社会考察 当てはまる -2.77 33
地域・社会関心 当てはまる -0.27 31
学校支援ボランティア効果 そう思う -8.27   6
PTA等参加 よく参加してくれる -1.51 13
地域・社会題材 よく行った -1.45 36
表3　家庭との連携に関連する項目
質問の内容 選択肢の内容 差 順位
家族の学校行事参加 よく来る -19.74 42
家庭での復習 している -14.96 3
家庭での宿題 している -14.40 28
家庭での計画的勉強 している -13.84 1
家庭での予習 している -10.06 4
就寝時刻 している -6.42 19
平日テレビ等 4時間以上 -5.56 39
家族との話 している -49.4 46
朝食 している -4.42 30
休みの図書館利用 だいたい週に4回以上行く -2.74 9
新聞 ほぼ毎日読んでいる -2.42 46
塾・家庭教師 学習塾に通っていない -1.47 45
平日勉強時間 3時間以上 -1.42 13
起床時刻 している -1.40 20
ニュース視聴 よく見る -0.24 24
平日読書時間 2時間以上 0.27 47
休日勉強時間 4時間以上 1.09 24
平日ゲーム 4時間以上 1.53 18
平日ネット等 4時間以上 4.78 16
図1　岩手県市町村の対応分析結果
